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La responsabilitat del poeta
En tota obra literària i artística hi ha una part de creació lliure, d'iniciativa
incontrolada, d'originalitat sense condicions, i una part d'artifici, de refinament
exterior, d'estabilització formal. Al costat d'aquest doble joc en què es mouen la
seva sensibilitat, la seva emoció i el seu enginy, hi ha també una part de respon¬
sabilitat personal. És aquella part de sinceritat íntima, d'honestedat psicològica,
que fa de l'autor un autèntic suscitador d'impressions humanes, i no un histrió
fàcil 0 gratuït.
Determinar on comença i on acaba cadascun d'aquests tres aspectes de la
obra literària, és una tasca pròpia per a motivar discussions estètiques i morals.
Nogensmenys, creiem que cal estar d'acord a precisar que el literat veu sempre
coberta aquesta responsabilitat que li hem atribuït, quan té cura de fer honor als
seus impulsos interiors d'home i a la seva veritable tradició d'artista. Si en totes
les seves creacions aquesta doble norma és tinguda en compte, el crític caldrà
que es rendeixi davant de l'obra bella, interpretant-la almenys com un legítim
producte, com una honrada manifestació de l'ànima de l'autor. El professionalis¬
me, que encara ens costa d'admetre com ha estat de fet, tindria en aquest cas
acomplerta tota la seva excel·lència artística.
Ens plau de veure resolta aquesta tendència espiritual, sobretot, en un llibre
de poemes. El poeta, per la fragilitat 1 alhora la trascendència de la matèria da¬
munt de la qual basteix la seva creació, tant en la seva part sensible, com són els
mitjans d'expressió, com en la seva motivació interna, que són els seus estats de
ànima, les seves impressions peculiars, troba sovint difícil adaptar a l'exterioritza¬
ció i articulació de les seves creacions, aquelles formes de responsabilitat, a vol¬
tes escàpoles a una actitud reflexiva.
Un exemple d'aquest cas és el llibre de Jaume Rosquelles, «L'ànima nua»
(Llibreria Casulleres, 1930). El poeta hi ha acollit, segons les temperades aprecia¬
cions del seu gust, totes aquelles manifestacions del seu lirisme que podien con¬
tribuir a comprendre el sentit humà del seu lirisme i l'evolució perfeccionadora
de la seva poesia. Dins la diversitat de les seccions del volum, el lector pot veure
en aquestes nodrides pàgines, d'una qualitat autènticament poètica, la resultant
harmònica d'aquella sinceritat i d'aquella tradició personal, abans esmentades.
La facilitat retòrica d'algunes evocacions descriptives de «Divuit poemes», el
primer llibre de l'autor que ens suggereix les presents consideracions, hi és su¬
perada per denses il·lustracions de paisatge, modernes d'imatgeria, agudes de
sensibilitat. La cançó s'ha estilitzat, deixant només, depurat, el seu alè graciós
dins el vers. Cap motilo estereotipat; només el retorn d'alguns motius essencials,
al llarg del llibre. I, com una ofrena ufanosa, el desentrenyament d'una complexa
vida interior, d'una visió analítica, personal, plena de sentit, del món i de les co¬
ses, que justifica el títol. Dins el seu glatir humà, el poeta rebrà sol·licitacions de
tota mena, resoltes sense ni una caiguda dins la brillant turgència del vers. Però
el seu espiritualisme en triomfa amb la vibració punyent o joiosa del seu fona¬
mental sentir religiós.
En l'innumerable i policrom espurneig de sensacions i suggestions de «L'àni¬
ma nua», cap llegidor orientat no arrisca de perdre-hi el rumb. Sabrà a cada mo¬
ment el que és joc i que és verisme; el que és decoratiu i el que és vital; el que és
lluita i el que és victòria. I veurà com l'autor s'ha fet digne, no sols d'aquella ín¬
tegra responsabilitat literària a què hem vingut referint-nos, sinó àdhuc d'una
plena responsabilitat moral, que el situa a consciència dins la posició noblement
elevada d'una perfecta ortodòxia.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POLÍTIQUES
La nostra bandera
Retallem de La Publicitat amb la sig¬
natura de Carles Rahola:
«Anècdota.—Ara, que la nostra ban¬
dera tornarà a rebre l'enyorada carícia
del vent i el bes de la llum, vull recor¬
dar un fet, d'aparença vulgar, que vaig
presenciar als inicis de la Dictadura.
De la façana d'un edifici públic aca¬
bava d'ésser tret el pal on era hissada,
amb motiu de certes festivitats, la ban¬
dera catalana, i quan ja el pal era en
terra, com una lamentable desterra que
mai més no tornaria a servir, un dels
treballadors que va intervenir en aque¬
lla operació transcendental, es va treure
la gorra, s'inclinà lleugerament sobre
el suposat cadàver, i va dir, amb veu
ben alta, aquestes paraules: «{Descansa
en paz,—que ya resucitarás!» I ell ma¬
teix, tot seguit, traduí: «Descansa en
pau,—que ja ressuscitaràs!...»
Jo vaig somriure benèvolament i vaig
reprendre el meu camí.
En els mots d'aquell treballador no
hi havia pas—n'estic segur—, com po¬
dria semblar de primer antuvi, la més
petita punta d'ironia. Els humils no so¬
len pas conèixer la ironia i diuen direc¬
tament el que senten.
Durant tot aquest temps, m'he recor¬
dat sovint d'aquell obscur obrer, del
seu gest i de la seva «profecia», i ara
que la nostra bandera tornarà a rebre
l'enyorada carícia del vent i el bes de la
llum, faig ofrena del meu homenatge
íntim a l'inconegut que, en aquells mo¬
ments, va saber expressar, a la seva fai-
só, els seus sentiments.»
El suposat pacte secret amb Itàlia
El nostre company «Marçal» parlava
ahir en la seva secció «Al marge dels
fets» dels rumors d'haver-se concertat
un pacte secret entre Primo de Rivera i
Mussolini.
Avui els diaris publiquen la següent
nota oficiosa del ministeri d'Estat:
«Suscitada de nuevo en la Prensa es¬
pañola y extranjera la cuestión de la
pretendida existencia de un tratado se¬
creto entre España e Italia, aludida por
el «Harters Magazine» y recientemente
por D. Santiago Alba en «La Nación»,
de Buenos Aires, ante la insistencia de
los rumores circulados hemos de afir¬
mar que carecen en absoluto de funda¬
mento.
Convendría, además, recordar para
calmar las alarmas a que pudieran dar
lugar dichos rumores que España for¬
ma parte de la Sociedad de Naciones y
que el artículo 18 del pacto de dicha
Sociedad desautoriza y priva de carác¬
ter obligatorio a todo tratado secreto




Sant Ponç (II de maig)
En uns moments de Heure hem do¬
nat un tomb pel carrer del Hospital de
Barcelona. La gent, atapeïda, feia lloc
als tramvies i autos que amb prou fei¬
nes podien passar per entre mig d'a¬
quella multitud assedegada d'herbes
medicinals. La camamilla, l'espígol,
l'herba de St. Antoni, romaní, til·la, fa¬
rigola i altres vegetals hi eren a pilots.
Era la diada de Sant Ponç, que aquest
any s'esqueia en un diumenge, i això
feia, potser, que superés l'èxit dels al¬
tres anys. Es una festa tradicional que
els barcelonins aprofiten per proveir-se
d'aquelles herbes que la gent casolana,
sense saber de Botànica, hi ha experi¬
mentat una saludable eficàcia.
A les primeres hores de la matinada
arriben els carros que, en el lloc cor¬
responent, aboquen aquell bé de Déu
del bosc, esdevenint, aquella barriada,
un veritable perfumador que canvia to¬
talment l'ambient dels altres dies.
Més tard, un sacerdot i els escolans
van a arruixar amb aigua beneita,
aquells munts d'herba, que dintre poca
estona formaran una mena de farmàcia
familiar esperançadora de salut. Les
flors i ciris que hi ha en l'església da¬
vant del Sant ens diuen prou si és arre¬
lada d'anys aquesta devoció. La prime¬
ra vegada que ens passejàvem per
aquell firal ens fou doblement simpàti¬
ca aquesta festa. Les flors del camp i
les herbes del bosc ens han atret man¬
tes vegades les nostres aficions; hi hem
contemplat, a més, la formositat de la
Natura sense artifici.
Aquella venda en mig del carrer no
sembla pas feta en una ciutat cosmopò-
lita. La senzillesa d'aquella gent campe¬
rola, presentant aquelles herbes medi¬
cinals, fruit de la seva experiència, i
aquells gerros d'arrop i olles de mel,
patrimoni de llur treball, transformen
aquells indrets de Ciutat en un mer¬
cat d'un vilatge forà, fent més típica
aquella diada de Sant Ponç.
Es un dia d'una concorrència e.xtra-
)rdinària on la majoria dels barcelo¬
nins, tard 0 d'hora, hi fan cap, i, qui
més qui menys, se'n emporta un record
per tot l'any.
Ausa
VI Àplec d'Entitats Ex»
cursionistes de Mataró
Per a tenir un record gràfic del VI
Aplec d'Entitats Excursionistes de Ma¬
taró i ensems per a estimular als aficio¬
nats a l'art fotogràfic que hi concorrin,
les entitats organitzadores obren un
Concurs de Fotografies fetes en ocasió
d'aquesta festa el qual es regirà per les
següents:
BASES
1.^ El nombre de fotografies que
enviï cada concursant no podrà ésser
menor de quatre (tamany mínim 9x12)
i posades sobre cartolina.
2.® Tot concursant tindrà d'inscriu-
re's el mateix dia de l'Aplec, en el lloc
allí assenyalat.
3.® El Jurat concedirà premis a les
millors col·leccions, tenint en compte
no solament el mèrit artístic, sinó també
la seva valor informativa.
Sessions
edificants
Tot el que tenien de monòtones i mis¬
terioses les sessions municipals del
temps passat sota el jou de la Dictadu¬
ra, ara han esdevingut interessants i
àdhuc pintoresques, si no fós quedar¬
íem el caire grotesc s'hi amaga alguna
tragèdia moral o econòmica. L'altre dia
mateix en la reunió del Ple del nostre
Ajuntament—per bé que encara no ho
sia del tot fa una certa il·lusió poder
dir *nostre»—fou llegit un dictamen de
una eloqüència esfereïdora redactat per
la Comissió encarregada de posar al
descobert les infraccions comeses pels
homes que anteriorment ens havien re¬
git. Es clar que tan sols hi apareixen
les que tenen caràcter d'il·legalitat, és a
dir les que s'han pogut comprovar amb
dades efectives. Si manca un rastre, no
es pot seguir la pista i solament es pot
concretar allò que es veu amb claredat
meridiana. Amb tot i això les acusa¬
cions són prou significatives per a que
la nostra gent d'ordre, que passava per
tot mentre aquells senyors li garantit-
zessin una pau de sepulcre guardat
amb baionetes, es facin càrrec de com
disposaven dels cabals que extreien per
tots els mitjans de les butxaques del
contribuent.
Cada dia ens adonem més que els
dictadors de totes les mides estaven ab¬
solutament convençuts de que la *juer-
ga» no s'havia d'acabar mai. La Dicta¬
dura, per ells, havia d'ésser eterna i
passaria de generació en generació per
a que avis, fills i néts gaudissin la feli¬
citat del viure i del manar. La paraula
^responsabilitat» havia estat suprimida
en llurs diccionaris i somniaven en la
tornada dels costums feudals. Ahir ma¬
teix, en la sessió municipal de Barcelo¬
na, el regidor senyor Massot explicà
amb una sinceritat aplanadora el cas
de la placeta formada en el carrer del
Bisbe amb l'excusa de posar-hi el mo¬
nument als màrtirs de les guerres na¬
poleòniques. Després d'altres incidents
entre regidors i diputats i a'r.aver-hi es¬
merçat les quantitats pressupostades,
ara resulta que encara es deuen prop
de deu mil duros més d'obres, sense
comptar el que costarà el monument
que encara no sap ningú qui ha de pa¬
gar. Aquesta és una de les sorpreses
econòmiques de que us parlava. Ara, a
més, n'hi ha una altra de grotesca. El
senyor encarregat de retirar la cortina
que cobria la placa amb el nom de la
nova plaça en el solemne acte inaugu¬
ral, tant situacionista com tots els al¬
tres, es trobà que en lloc de dir: *Plaza
de los mártires de la Independencia»,
deia: aplaza de Andrés Garriga Bachs».
La facècia és d'un humorisme tan pro¬
fund que mereixeria ésser immortalit¬
zada per un Mark Twain.
Llegiu, amics, llegiu les ressenyes de
les sessions municipals. Si les mediteu
amb calma trobareu que són el millor
antídot contra les probables recagu-
des.
Marçal
4.® Totes les fotografies del mateix
concursant hauran de portar el mateix
lema, i anar acompanyades d'un sobre
clos amb l'adreça del concursant, i en
la part posterior del sobre el lema de
les fotografies. Les despeses de remesa,
com també les devolucions, aniran a
càrrec del concursant.
5.® El termini d'admissió acabarà el
dia 18 de Juny a les deu de la vetlla.
6.® El Jurat qualificador farà públic
el seu veredicte per mitjà de la premsa,
i el fall serà inapel·lable.
7.® Les col·leccions premiades res¬
tiran propietat de les entitats organit¬
zadores, les quals es reserven el dret
de pubiicar-les. Les no premiades po¬
dran ésser recollides del 5 al 15 de Ju¬
liol. Passada aquesta data, la Comissió
es desentén de guardar-les.
8.® El repartiment de premis s'anun¬
ciarà per la premsa.
9.® El Jurat tindrà plens poders per
a resoldre tots els casos no previstos
en aquestes Bases.
10." Les fotografies hauran de diri¬
gir-se a «Concurs fotogràfic». Agrupa¬




Per al millor ordre de la festa la Co¬
missió organitzadora ha dictat les se¬
güents;
NOTULES
Per a major comoditat de tothom que
desitgi assistir a l'Aplec, es fa avinent
que el dia de la celeoració del mateix
hi haurà establert un servei permanent
de tramvies de Mataró a Argentona i
d'autos d'Argentona a Dosrius, als res¬
pectius preus de 0*40 i 0*75 pessetes
viatge.
La comissió tindrà un local a propò¬
sit per a arranjar se els concursants i
concursantes a la íortida i arribada dç
la cursa de parelles mixtes. Per inscrip¬
cions dirigir-se a l'Agrupació Cientifi¬
co-Excursionista (Circol Catòlic) de
Mataró. El dia 16 de maig es tancarà
l'inscripció.
Per a donar tota mena de facilitats
als desconeixedors de la «dressera» de
Mataró a Dosrius, estarà convenient¬
ment marcat el cami de la mateixa. A
més, fins el punt de les sis del matí un
individu de la Comissió Organitzadora
esperarà a quantes persones es presen¬
tin i es posarà a disposició d'elles per
a servir-los de guia.
Les cases «La Gràcia», Antiga Casa
«Nieves» i «Andreu Samsó», de Dos¬
rius, han ofert servir un dinar al preu
de 5 pessetes cobert.
Dels premis que ha concedit la Co¬
missió organitzadora i grups excursio¬
nistes i altres Societats i comerços de la
nostra ciutat, s'en concediran 6 a la
cursa de parelles mixtes, cinc ai con¬
curs fotogràfic i 3 al concurs de salts a
la corda.
—Em demaneu caritat? A mi, amb
dona i sis fills, que tinc factures per pa¬
gar, que m'embarguen perquè no pago
la contribució...
—Esperis un xic, que miraré si li puc
donar deu cèntims.
(De Passing Show, Londres)
to cèntimi
2 DIARI DE MATARÓ
CORNBT D'AMOUR. - Deliciós tfelet
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ExciBsIva: BAft-SUCUPSAL CANALETES - Riera, 30
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lluro, 2 - Popular, 2 (infatitils)
lluro (R.), 5 - Penya Guzman, 0
El diumenge passat al matí ens tro¬
bàrem sorpresos de que en el camp de
l'IIuro s'hi celebrés partit i encara més
que aquest fós jugat entre equips infan¬
tils. Ho celebrem perquè això indica
ben clarament que les ratlles aparegu¬
des fa algunes setmanes en aquestes
mateixes columnes han tingut efecte,
per bé que el Consell Directiu ja ho
tingués abans en la deguda considera¬
ció i necessitat de protegir i crear on-
zés infantils.
El partit de referència acabà amb
l'empat a dos gols i tant l'equip Popu¬
lar d'Arenys de Mar com l'IIuro, verita¬
bles equips infantils, palesaren com¬
prendre abastament el joc de futbol. Els
arenyencs foren més dominadors per la
raó natural de que estaven més compe¬
netrats per haver actuat altres vegades
junts. Peró els ilurencs, no obstant, amb
gran entusiasme no es deixaren batre,
evidenciant alguns d'ells, sobretot Gal¬
ceran, que ben entrenats poden consti¬
tuir un potent equip tan digne com els
millors que hagi pogut tenir l'IIuro.
Arbitrà Mas II. Durant el partit con¬
versàrem breument amb ei germà de
¡'àrbitre i vàrem assabentar-nos de que
el Consell Directiu de l'IIuro amb gran
encert l'havia convidat a que tingués
cura d'organitzar equips infantils tal
com en certes temporades ja se li havia
confiat, igualment com també ja ho ha¬
vien portat a cap, amb immillorable
resultat, dos amics nostres.
Felicitem a Mas 1 per haver acceptat i
emprès novament aquesta profitosa
tasca per l'IIuro amb la seguretat de
que, per descomptat, assolirà un èxit
ben falaguer.
A la tarda, també quedàrem astorats
de que abans d'Iluro-Terrassa es jugués
un altre partit, disputant-lo el Reserva
de l'IIuro i la Penya Guzman, del Bar¬
celona, la qual gairebé es veié domina¬
da tot el partit, perdent per cinc gols a
zero. La lluita fou bastant regular, des¬
tacant la tasca ben encertada de Canal,
Simon, Rom.ero i la de l'exterior esque¬





Premilitar, 29 - Igualada B. C., 14
En honor a la veritat tenim de dir
que aquest encontre, celebrat el passat
diumenge en el camp del Círcol Catò¬
lic, fou bastant brut i no precisament
per part del Premilitar, que donà una
bona lliçó de bàsquet i de cavallerosi-
tat a l'equip foraster.
És sensible que l'esportiu afeccionat
a tan noble joc oblidi els principals ar¬
ticles del Reglament que són els que
fan referència al contacte personal i a
la violència. En aquest encontre abun¬
daren per part del d'Igualada les juga¬
des més brutes que es poden imaginar
(cops de puny, sancadilles, càrregues)
peró en el bàsquet guanya sempre el
que en sap més i el que juga més net.
Així és que de res els valgué l'usar
aquests mètodes il·lícits ja que sucum¬
biren davant el joc i la depurada tàcti¬
ca del Premjlitar.
Dels visitants es distingiren Oliver i
Godó. 1 dels locals tots i cap, doncs la
seva tàctica no és apropósit per desta¬
car individualitats essent com és un joc
en tot el sentit de la paraula.
Premilitar: Cordon 13, Reimi 2, Cos¬
ta 12, Canal 2 i Roig.
Igualada B. C.: Oliver 8, Godó 6, Ro¬
set, Blasi i Torner.
Actuà d'àrbiíre el senyor Xivillé, de
l'Associació Esportiva.
B. M. i F. C.
Torneig local
Corresponent en aquest torneig tin¬
gué lloc el diumenge passat la disputa
dels desempats dels grups A i B per a
ocupar els segons llocs de la classifica¬
ció, donant els resiillats següents:
Grup A: Sportiva, 28 — Iris, 18.
Grup B* Científic, 17 — Five De¬
vils, 6.
La classificació general, doncs, queda
establerta així: setè lloc, Llevant; vuitè,
Amateur's; novè, Sportsfreunders i de¬
sè, Estètic.
Els resultats foren aquests:
Llevant, 29 — Amateur's, 13.
Sportsfreunders, 9 — Estètic, 8.
Our Selves
Escacs
La Junta Directiva del Club d'escacs
«Mataró» es complau en assabentar a
tots els socis, que en reunió celebrada
el dia 10 prop-passat, acordà celebrar
un torneig inter-Club amb premis, en
el qual podran prendre part tols els so¬
cis, tant de primera com de segona ca¬
tegoria. Dit torneig començarà el dia 20
de l'actual, havent-hi temps d'inscriure's
fins el dia 18.
Esperem que cada u aportarà a dit
torneig el seu valuós concurs.
Per inscriure's i enterar-se de les ba¬
ses cal dirigir-se a la tauleta del club.
CARAMELS de totes classes
Unica casa que s'els fabrica
CONFITERIA BARBOSA
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 8—764'
Temperatura: 21' —22'
Alt. reduïda: 761'5—761'6
Termòmetre sec: 19- —21*5
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Estat del cel: S. —
Estat de la mar: 1 —
L'observador F. Oómez Vifluela
La Comunnat de religioses Carmeli
tes Descalces de nostra ciutat celebrarà
un sçlemne Trlduu en l'església de llur
convent durant els dies 16,17 i 18 del
corrent, a major glòria de Déu i en ho¬
nor de la verge carmelita descalça Beata
Teresa-Margarida del Sagrat Cor de
Jesús, elevada als honors de l'altar el
dia 9 de juny de 1929 per 8. S. el Papa
Pius XI.
En les «Notes Religioses» trobaran
els nostres lectors l'ordre de les festes.
—Als propietaris de cafès, bars, ci¬
nes i societats de ball els interessa co¬
nèixer els nous models elèctrics de
gran potència «PARLOPHON» poden
substituir aventatjosament pianoles i or-
questrines i valen de 3.000 à 4.500 pes¬
setes. També poden adaptar-s'hi apa¬
rells de Radi per gran amplificació.
Vagi a sentir-lss, no s'assemblen a
res de lo conegut fins avui.
Actualment entrega immediata. No
requereixen cap instal·lació especial,
consum de corrent insignificant, poden
tocar discs de totes marques.
Casa Soler, Riera, 70.
Avui ha estat a passar revista de les
forces del destacament del quart regi¬
ment d'artilleria lleugera d'aquesta ciu¬
tat, l'Infant D. Carles de Borbon Capità
general de Catalunya.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida ais mobles de fabricació,
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'uíilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
El proper dissabte, dia 17, la Lliga
de Perseverança de la Parròquia de
Sant Josep, a les vuit del vespre, cele¬
brarà l'acte del Recés mensual amb ex¬
posició menor i meditació, i el dia 18,
diumenge, a les vuit del ma(í, tindrà
lloc la Comunió general reglamentària.
—Per a preservar els vestits de llana,
pells, etc., contra les arnes, empri vos¬
tè els sacs guardarroba de paper im¬
pregnat a ptes. I'50. Vegi's l'anunci
amb il·lustració del sac.
Servir bé i a preus mòdics és la
millor garantia que pot trobar. Bon
gust en Jocs de Comunió, camises a
mida, acurada confecció. Visiti la Ca¬
sa Mas, carrer Bisbe Mas, 23.
—El millor pài el més econòmic és
el RICO.
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
S'estan fent els treballs preliminars
per a constituir l'Associació de la Prem¬
sa de la nostra ciutat.
—A més del gran nombre d'articles
ja coneguts, a La Cartuja de Sevilla
també po ;eu adquirir-hi tota classe de
jocs de stors i portiers de llautó, bron¬
ze antic, niqueláis, plata vella, etc., a
molt bons preus.
El Club Gimnàstic Mataroní, prepara
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sani Aguslí, 53 Provença, 185, l.cr, 2.'-cnlre Aribau i Universiíat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabíes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
pel dia 25 de maig, a la tarda, el II Fes¬
tival Esportiu, en el qual el senyor Ma¬
nuel Basté, president de la Federació
Catalana de Natació Amateur, donarà
una conferència de Mataró, al ensems
s'inaugurarà la secció de natació que
enguany prendrà part el seu equip de
water-polo, en el campionat de Catalu¬
nya.
— L'home modern no pot viure sen¬
se una ploma estilogràfica. Quan en
vulgueu una o vos calgui fer adobar la
que teniu, aneu a Impremta Minerva,
que venen amb garantia una gran va¬
rietat de marques, i fan adobar bé totes
les plomes que li confien.
Demà publicarem la llista de la subs¬
cripció feta entre els socis del Sindicat
Agrícola de Mataró i Litoral a favor de
Francesc Julià, masover de Batlleix, per
a ajudar-lo en els prejudicis soferts pel
recent incendi ocorregut a «Can Cata¬
là» de l'esmentat veïnat.
El total de la subscripció és de 1550
pessetes.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Seguint el tradicional costum i en
commemoració de la festa de Sant Isi¬
dre, l'Institut Agrícola Català de Sant
Isidre, celebrarà la seva excursió anual
el dissabte dia 17, visitant les Escoles
Agrícoles de Santa Maria de! Vallès en
terme de Llissà de Vall, a càrrec del
Tribunal Tutelar de menors, per a la
formació de jornalers del camp; l'Esco¬
la de l'Economia domèstica rural de
«Bellaplana» per a nenes, les masies de
«Can Coli» de Llissà; l'alzinar de «Can
Padró» de Plegamans i el Sindicat Agrí¬
cola d'aquesta vila; la Torre Marimon
de Caldes de Montbui, granja de l'Es¬
cola Superior d'Agricultura le la Dipu¬
tació de Barcelona; l'alzina de «Can
Burgués» i la finca de «Can Brustenga»
de Santa Eulàlia de Ronsana.
L'hora de sortida serà a les vuit del
matí, en autocars, de la Plaça de Cata¬
lunya. El dinar es celebrarà a les Ter¬
mes Victòria de Caldes de Montbui.
. —A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Entre la una i les dues de la matina¬
da de diumenge passat es donà compte
a Lloret de Mar de dues sotragades sis-
miques seques i seguides, i de més in¬
tensitat la ptimera que la segona.
—Ha sentit l'emissió de Beneficència
de «Radio Barcelona» d'avui? El pro¬
grama musical com el de totes les emis¬
sions de tres a quatre de Radio Barce¬
lona està format exclusivament de discs
PARLOPHON.
Escolti de tres a quatre i sentirà les
novetats d'aquesta gran marca que en





Cámara Oficial de la Propiedad
Urbana
La recaudación de las cuotas obliga-
lorias de esta Cámara, tendrá lugar en
los dias y horas de cobro de las contri-
buciones del Estado del 2.° trimestre
actual y en la misma oficina recauda¬
toria.
Los tipos de imposición de dichas
cuotas anuales, han sido fijados y unifi¬
cados en toda España por R. O. de 8
de julio de 1929, habiendo debido rec¬
tificarse los tipos anteriores con arreglo
a la siguiente escala: De 2000*01 a 3000
pesetas, 45 pesetas; de lOOO'OI a 2000,
30 ptas.; de 500*01 a 1000, 15 ptas.; dé
250'01 a 500, 10 ptas.; de 100*01 a 250,
7'50 ptas.; de 50*01 a 100, 5 ptas.; de
10*01 a 50, 2*50 pesetas, quedando por
consiguiente exentos los propietarios
que tributen hasta 10 pesetas de cuota
al Tesoro.
Lo que se anuncia para que llegue a
conocimiento de los señores colegiados.
Mataró 14 Mayo 1930.—El Presiden¬





Aprobada por la Comisión Munici¬
pal Permanente, en sesión de cinco de
los corrientes, la relación de los pro¬
pietarios de fincas con fachada en la
calle de Montserrat en la que figuran
las cuotas respectivas que por contri¬
bución especial les han correspondido
por la construcción del pavimento, re¬
construcción de aceras y demás obras
complementarias en la expresada calle,
quedará expuesta al público por el tér¬
mino de treinta días al objeto de que
puedan presentarse por los interesados
las reclamaciones que consideren pro¬
cedentes las que deberán formularse
por escrito y entregarse en la Secreta¬
ría municipal en las horas de despacho
de los días hábiles, antes de expirar el
plazo concedido para ello.
Mataró, 14 de mayo de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó.—V. A. de la C. M. P.




Llibret de lOQ fulle engomat, 15 oentime







Dia 6.—Gonçal Ebri Doñate.
Dia 10.—Josefa Roig Bes.—M.® del
Carme Bosch Martori.
Obituarí
Josep Viñals Soler, 1 mes, Santa Ma¬
ria, 36.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
diari de mataró 3
Notícies d.e dorrersi
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de maig
de 1930:
El règim d'altes pressions constitueix
un anticicló ben definit a les costes de
Galicia estenent la seva influència a to¬
ta la Península Ibèrica i Nord d'Àfrica
on regna bon temps general amb cel se¬
rè i temperatures elevades.
Les baixes pressions es troben a l'At¬
làntic Nord i Europa Central determi¬
nant cel nuvolós i algunes pluges a les
(lles Britàniques, França i Suïssa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió està el cel serè bu¬
fant vents fluixos de direcció variable.
La temperatura màxima d'ahir fou de
33 graus a Serós i Tortosa i la mínima
d'aquest matí de 5 graus a l'Estangent.
Cabdal del Segre a Camarassa: 255
metres cúbics per segon; el del Nogué»
ra a Tremp, 153 metres cúbics per se¬
gon, i el Qarona a Lés, 84 metres cú¬
bics per segon.
Els comtes de Zamoisqui
Demà arribaran a Barcelona els com¬
tes de Zamoisqui, fills del Capità gene¬
ral l'infant D. Carles de Borbó.
La policia a Farribada dels Reis
Per a preparar el servei policíac a la
arribada de la família reial, ha arribat
de Madrid el Director general de Segu¬
retat.
Ei general Mola ha estat al despatx
del Cap superior de policia on hi ha
rebut comptades visites, passant des¬
prés a saludar al Capità general.
Conferència suspesa
El Governador interí no ha autorit¬
zat la conferència que aquest vespre
havia de donar el tinent d'alcalde se¬
nyor Rocha per a donar compte de la
actuació de la minoria radical a l'Ajun¬
tament.
Enginyers hispano-americans
En el ràpid de Madrid ha arribat una
comissió de deu enginyers hispano¬
americans.
La vaga de mosaïstes
Segons dades oficials la vaga de
obrers de mosaics segueix igual.
A la fàbrica Escofet han entrat alguns
obrers.
Sembla ésser que la generalitat de
obrers esperen el resultat dels acords
presos en la propera reunió del Comi¬
tè Paritari del ram per a prendre reso¬
lucions.
L'Exposició del 1888
Han visitat a l'Alcalde els membres
que composen el Comitè d'actes en ho¬
menatge a l'Exposició del 1888 per a
pregar que l'Ajuntament se sumi als
actes que s'estan organitzant.
L'Alcalde ha promès la cooperació
de l'Ajuntament.
L'estada dels Reis
Un prec de l'Alcaldia
A l'Alcald'a han manifestat que veu¬
rien amb gust que tots els particulars
adornessin i il·luminessin les façanes
de llurs domicilis durant l'estada dels
Reis a Barcelona.
Com que les instal·lacions seran de
caràcter interí, els interessats no hauran
de presentar tap mena d'instància i
tjuedaran lliures del pagament de drets»
Ha estat signat un Decret restablint l'Acadèmia Espanyola en la forma
que estava abans de la Dictadura. Els acadèmics regionals quedaran
com a vitalicis. ° Uexèrcit nacionalista xinès ha inflingit una gran
derrota a les tropes nordistes. • La campanya nacionalista hindú se*
gueix en estat greu.
Solicitud de noves relacions
a garrotades
Al carrer de Rada, Isidre Gascon ha
agredit a garrotades a Natàlia Vallejo.
L'agressor volia emprendre novament
relacions amoroses amb l'agredida.
Les ferides que les garrotades han
ocasionat a la Natalia han estat de con¬
sideració essent qualificat el seu estat
de pronòstic reservat.
L'Isidre ha estat detingut éssent posat




La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Circular aprovant el reglament per a
la formació del cens personal militar
subjecte a movilització industrial.
Disposant que els actuals inspectors
regionals d'alcohols subsisteixin en
nombre de set, tenint llurs residències:
1.®, Madrid; 2.^, Saragossa, 3.^, Vallado¬
lid; 4.^ Barcelona (que tindrà al seu cà¬
rrec les quatre províncies catalanes i
Balears). 5.^ València; 6.^, Granada i
7.% Sevilla.
Disposant que sigui aplicable al Còs
de Correus la invalidació dels càstigs al
personal d'acord amb el que s'estableix
en el decret.
Demanda a favor de Ramon i Cajal
La Federació de Professors Munici¬
pals i Patronat de Mestres Lliures d'Es¬
panya s'ha dirigit al ministre d'Instruc¬
ció Pública en sol·licitud de que sigui
concedit el títol de mestre honorari al
Dr. Ramon i Cajal.
Aquesta petició ja havia estat formu¬
lada al ministre d'Instrucció Pública de
la Dictadura, havent quedat sense res¬
posta.
L'organització es dirigeix a tots els
seus afiliats per a que trametin la seva
adhesió a la iniciativa, al ministre de
Instrucció Pública.
Entrega de banderes
TETUAN.—L'acte de l'entrega de les
banderes a les mehalles de cada una
de les Comandàncies ha revestit gran
solemnitat. El general jordana després
de revistar les forces feu entrega al jali¬
fa de les banderes el qual les entregà a
cada un dels grups. Ei Gran Visir amb
tal motiu pronuncià un discurs recon¬
fortant a les tropes al compliment del
seu deure. Desfilaren les forces que
eren sis mil homes.
L'àpat donat en honor del Còs Di¬
plomàtic fou brillantíssim. Avui el ge¬
neral jordana obsequiarà amb un altre
acte als caps de les mehalles, abans de
sortir pels seus respectius destins.
5,30 tarda
Despatx oficial
Don Alfons ha tingut un extens des¬
patx amb els ministres d'Economia i
d'Instrucció.
En sortir de Palau el ministre d'Eco¬
nomia ha manifestat que no havia sot¬
mès res d'interés a la signatura règia.
} Les seccions regionals
de l'Acadèmia Espanyo a
El ministre d'Instrucció Pública en
sortir del despatx oficial amb Don Al¬
fons ha manifestat que el monarca ha¬
via signat molts decrets, entre ells el
del restabliment de l'organització que
tenia abans de la Dictadura la Reial
Acadèmia Espanyola, suprimint les sec¬
cions regionals, però deixant com a vi¬
talicis els actuals acadèmics regionals.
La família reial a Aranjuez
Després del despatx, els Reis amb
els seus fills i acompanyats de l'alt per¬
sonal palatí, han marxat a Aranjuez on





Aquest mati s'ha reunit en sessió ple¬
nària els membres del Congrés Interna¬
cional de Ferrocarrils.
Entre altres s'han pres l'acord de ce¬
lebrar el proper Congrès a El Cairo,
senyalant-se les ponències que s'hauran
de discutir.
A dos quarts d'una sota la presidèn¬
cia del Princep d'Astúries i amb l'as¬
sistència del ministre de Foment, s'ha
celebrat al Senat la Sessió de clausura
del Congrés.
EI Princep d'Astúries
Després d'haver-se clausurat el Con¬
grés de Ferrocarrils, el Princep de As¬
túries ha marxat a Aranjuez.
El Cap del Govern
El president del Consell ha despatxat
amb els directors generals i caps de
secció del ministeri de l'Exèrcit.
El general Berenguer a dos quarts
de dotze i acompanyat del coronel se¬
nyor Calderón i del tinent coronel se¬
nyor Delgado ha sortit en auto cap a
Aranjuez convidat pel Rei.
EI Governador d'Avila
Aquest mati ha arribat a Madrid el
Governador civil d'Avila, visitant al
sotsecretari de Governació, i després
de tenir una extensa'conferència amb el
ministre, general Marzo, ha sortit per a
anar a saludar al general Berenguer.
3 tarda
La campanya nacionalista indú
BOMBAY, 15.—El govern ha dictat
disposicions per tal d'impedir la publi¬
cació del Butlletí del Congrés de Bom¬
bay.
L'ordre invita als editors d'aquest
Butlleti a que s'abstinguin de publicai-
lo durant dos mesos i a que apareguin
escrits de qualsevol mena, que excitin
a la sedició o provoquin l'odi i el
menyspreu envers el govern de les Ín¬
dies britàniques.
BO.MBAY, 15. -La situació no ten¬
deix pas a millorar després de les me¬
sures de repressió preses pel Govern.
Els nuclis de resistència van augmen¬
tant i surten en poblacions que fins ara
havien estat tranquil·les. Es tem que el
govern es veurà obligat a una severitat
encara més gran.
Segons certes informacions les auto¬
ritats dubten en ordenar la detenció de
la senyora Sarojini Naidu, cap del mo¬
viment, si bé si aquesta persisteix en
atacar els dipòsits de sal del govern,
aquest es veurà obligat a aplicar la llei
amb tot el rigor.
A la regió de Surat han estat tallades
25,000 palmeres cumplint les ordres de
Gandhi contra l'alcoholisme.
I A Karadi es troben molts voluntaris
j que esperen a la senyora Naidu per tal
d'escoltar-la en la seva marxa contra
els dipòsits de sal de Dharsana.
SHOLAPUR (Índia), 15. —Les filatu¬
res com també els establiments de ven¬
da estan encara tancats. Es creu que
les fàbriques reprendran el treball dis¬
sabte que ve.
Conferència franco-italiana
PARIS, 15.—El diari Excelsior creu
saber que hi ha el propòsit de convo¬
car durant l'estiu una conferència fran¬
co-italiana que vindria a continuar els
esforços fets a Londres, per tal d'acon¬
seguir una" intel·ligència entre els dos
països. L'esmentada conferència tracta¬
ria de totes les qüestions pendents en¬
tre els dos països i prepararia un acord
que després Briand i Grandi completa¬
rien el mes de setembre en la reunió
de Ginebra.
Segons aquesta informació el govern
laborista prendrà part a la conferència.
Les blanques cimes del Pírineu
PERPINYÀ, 15.—Varis alts cims dels
Pirineus encara es veuen nevats. El




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer. Berga, Cervera, Figueres, Girona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons I Calaf
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Nctiociciii ds capons vcnclmcnl corrent
Compra I venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a I I de 3 a 5^50
anys era practicable en aquesta època
de l'any està cobert per una gran capa
de neu que en alguns punts arriba a
sis metres d'espessor. No es creu pas
cfue abans del 15 de juny pugui oferir
pas a la^circulació.
Els nordistes son derrotats
pels nacionalistes
LONDRES, 15.—Al «Times» li diuen
de Xangai que un comunicat oficial de
Nankin dona compte d'una gran derro¬
ta que els nacionalistes han inflingit a
les forces nordistes a les quals els hi
han fet 10.000 presoners i capturat un
important botí, entre ell, 7.000 fusells.
De font nacionalista es considera el
resultat d'aquesta batalla com decisiu
per a l'anihiiament de les forces nor¬
distes. En canvi, l'Estat major de Feng
Yu Sieng es limita a parlar d'algunes
escaramusses i afegeix la dita informa¬
ció, que en els centres neutres es creu
que encara no s'han posat davant per
davant la totalitat de les forces dels dos
bàndols i que això fa considerar immi¬
nent una gran batalla.
La divergència franco-italiana
WASHINGTON, 15. — Els diaris
nordamericans s'han ocupat llargament
de la divergència franco-italiana en
bafer de les forces navals per les reper¬
cussions que aquesta divergència pot
tenir en el problema general del des¬
armament naval.
El diari «Washinton Star» escriu que
només un pacte mediterrani que com¬
prengui les quatre potències, això és:
França, Itàlia, Anglaterra i Espanya pot
liquidar la competència franco-italiana.
BERLÍN, 15.—Els periòdics registren
que l'incident franco-italià senyala un
apropament d'Alemanya a Itàlia. L'acti¬
tud de França sobre tot per part dels
diaris de dreta, és molt censurada.
Entre la policia i els bandolers
NOVA YORK, 15.—Diuen de Mana¬
gua (Nicaragua) que el comandant dels
fuseliers marins nordamericans i guàr¬
dies nacionals, anuncien que en els
combats sostinguts els dies 5 i 12 del
més que som, amb un grup de faccio¬
sos han resultat morts Ib «bandolers».
A San juan un grup de cent rebels
atacà una patrulla de policia naval en¬
taulant-se amb íal motiu un viu tiroteig.
Quatre dels atacants resultarent morts i
els guàrdies tingueren dos ferits.
Les tarifes duaneres
LONDRES, 15.—Al Daily Chonicle
li telegrafien de Nova York que l'opi¬
nió contra les noves tarifes duaneres va
palesant-se en tot el pais.
El 80 per cent dels diaris que millor
reflecteixen l'ambient dels diferents
Estats, adverteixen la repercussió que
tindran les noves tarifes en les expor¬
tacions americanes i es mostren abso¬
lutament contraris a aquestes.
La propaganda comunista
LONDRES, 15.—Al Times li comu¬
niquen de Rio Janeiro que han estat de¬
tinguts 23 tripulants del vaixell «Minas
Geraes» per haver-se'ls trobat fascicles
de caràcter comunista.
Les autoritats navals instrueixen dili¬
gències.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí>)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos
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Exterior 83 50
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DIARI DE MATARq
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 15 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. —
Idiomes. Curs elemental de anglès
per la professora nadiua Miss Kinder.
21'GO: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i»
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.— 22'00:
Notícies de Premsa. — 22'05: Selecció
del drama històric en 4 actes, «Quzmán
el Bueno». Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona. —
23'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 16 de maig
II'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. Sessió Radiobeneficència.
— ló'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.— IS'OO: Sessió femenina.
— 18'30: Tercet Ibèria. — Noticies de
Premsa. IQ'OO: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan Nepomu-
I cé, mr. del secret de confessió, Sant
Ubald, b. i Santa Màxima, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en sufragi
de Teresa Ortiz. A tres quarts de 6, Ex¬
posició; a les 9, ofici. Vespre, a dos
quarts de 7, Completes, Te-Deum i
reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, novena a St. Pancraç;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
trisagi.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santissim; a tres quarts de 8, Mes
de Maria cantat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
A les 7, Corona a la Verge dels Do¬
lors; a les 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J.
A dos quarts de 9, continuació de
la novena a intenció particular, en
honor de Santa Rita de Càssia.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
A un quart abans de la funció del
mes de maig continuarà la novena a
Sant Pancraç a intenció particular.
Església de Santa Teresa.—Solemne
Triduum que se celebrarà durant els
dies 16, 17 i 18 en honor de la Vercarmelita descalça Beata Teresa-Mara?rita del Sagrat Cor de Jesús.
Dia 16, a les 9, ofici cantat pel chorde senyoretes del Nen Jesús de PraJessent celebrant el M. I. Sr. Arxiprestd'aquesta ciutat, Dr. D. Josep Samsópvre. A les 5 de la tarda. Exposició diS. D. M., trisagi cantat per el referitchor, funció pròpia del Triduum, i ser.mó que pronunciarà el Rnd. Dr. donLluis Miquel, pvre., Ecònom de là narròquia de St. Joan i St. Josep, d'aquestàciutat, acabant amb solemne Rendició ireserva del Santissim.
Impremta Minerva. - Mataró^
: Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia jSt. pintoni, 32






Plaça de Teíuan, 20 BARCELONA
m üESiiDiui ËM h imsiiin II luiiii
CANET DE MAR
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — ORAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietatde l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.





contra les arnes, pessetes l'50 sac;
tamany 160 per 70 centímetres. Pes
110 grams. S'envia per correu cer¬
tificat enviant 50 cèntims ex'ra per
franqueig a Muller i C.ia, Fer¬
nando, 32, Barcelona. Per la venda
a Mataró: M. Abada!, Riera, 48 i
Francisco Roca, Canes Padrós, 10.
PROXlMAmBNT
obertura d'un important DESPATX per la
Compra-venda de finques rústegues i urbanes
i col·locació de capitals.
De moment tots als qui interessi algun d'aquests serveis poden dirigir-se aF . CAUDAS
Sols es cobra comissió al venedor, gratuït pel comprador.
Administració de finques a preus reduïts. — Assumptes seriosos i urgents.
RONDA DE PRIM, 78. - MATARÓ
fábrica de Gèneres de Punt
a 30 quilòmetres de la ciutat, per no poder-se atendre, sol·licita soci amb coope¬ració personal, pràctic en Standard fantasia esport, tricotosa Jackard i recte de
punys. Interessant per encarregat que disposi de capital. Assumpte seriós i de
pervindre. Dirigir oferiments per carta a R. Monserrat, Estanc de la Plaça, Mataró
: CàRRET TÂRTÀNÀ ;
ES VEN
Raó: Carles Padrós, 74.
Es necessita






VICENS ESTEVE - Barcelona, S7
TERMES TITUS
CARRETERA REIAL CALDETES - ARENYS DE MAR
Acabades les obres de restauració del DEPARTAMENT DE BANY es posa
en coneixement del públic, que des del primer d'aquest mes ha quedat obert
pel públic des de les 7 del matí a les 7 del vespre.
PREUS, COMPRESOS ELS HONORARIS FACULTATIUS
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
lilMI
Fa tota la feina del ram, per tots els





laiuioDa, 13 Mlllllll Teleioa 25liBany, sense roba, l'50 pies.
banys, sense roba, 12 pies.
Bany amb roba, 2'00 ptes. •— Abonament de 10
Abonament de 10 banys, amb roba, 15 pies.
PREUS ECONÒMICS
tblèron192 " Successor de RAMON SOTERA3 - mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició ! venda de mobles de iotes classes I estils
KílSTAURACIÒ de tota classe de ¡nobles
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas. 17 MATARÓ
anís i licor sant geroni
« MONTSERRAT }»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrailat-Casteiivalll Vilar (Barcelona)
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al púbhc els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Empresa de PompesFúnebres LA DOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ • Telòfon 55
MODÇl, UNIC







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CBNTAAL
Rcimbla Catalunya, 15 - BARCELONA
Telèfons 14954 I 74777
MOPPL UNIC
